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pagesos, van decidir de no fer 
campanya electoral. Ara veurem 
el proper dijous quina incidència 
té aquesta demanda d'abstenció 
i, sobretot, l'ls que formin part 
d'alguna mesa electoral ho po-
dran comprovar millor. 
Malgrat tot , i passi el que pas-
si, l'avel lana segueix éssent la 
pubilla del nostre poble, i d'aquí a 
no gaire temps la veurem altre 
cop en els cartell s de la propera 
Fira de l'Avellana. 
Precisament el passat dissabte 
dia 6 de maig es va dor'l.r a co-
'A e T 
estar, també, força freqüentats 
tan per la gent d'aquí com per al-
guns de fora vila, i la festa, que 
va començar el dissabte al mig-
dia amb les tronades pels dife-
rents barris , es va perllongar fins 
bastant avançada la matinada del 
diumenge . Després del sopar als 
carrers, els balls van amenitzar 
les vetllades. Cada racó del po-
ble estava animat per algun grup 
musical o, fins i tot, per algun to-
cadiscos. Potser aquests balls 
del dissabte a la nit van ser el 
punt una mica més fluix de la fes-
Festes dels Barris 1989. L'enramada és un dels actes més conco-
rreguts (Foto Font) 
nèixer, en un acte realitzat a 
l'Ajuntament, el nom del guanya-
dor i dels finalistes del concurs 
de cartells de la Fira de Sant Llo-
renç- IX Fira de l'Avellana. El pri-
mer premi fou per a Joan 
Guerrera i Llaberia, de Reus, se-
guit per l'accèsit a Nati Salvadó i 
Cabré, de Vilafranca del Pene-
?ès; es va fer una menció espe-
cial ent re els participants locals, 
que fou per a Alfons Ametller i 
Recasens. Alguns membres del 
jurat es queixaven que· alguns 
participants no fan cas a algunes 
de les bases, com poden ser les 
que es referei xen a les mides co-
sa que va comportar que algun 
dels cartells fos desqualificat. Es 
va escollir el ca rtell guanyador, 
segons els membres del jurat, 
per l'impacte publ icitari que ofe-
reix. 
Però abans que arribi la fira en-
cara han de ven ir altres festes , i 
ara no fa gaires dies acabem de 
celebrar els Barris. Enguany van 
ta. Degut a la quantitat que se'n 
fan, sempre n'hi ha que reben 
bastanta gent -sobretot ben 
avançada la nit- i d'altres que es 
queden menys concorreguts. Em 
sembla que potser fóra millor fer 
un ball únic en algun punt del po-
ble com el que es va fer diumen-
ge a la plaça de l'Església, i així 
seria més concorregut. El que sí 
que va ser de boig , va ser l'enra-
mada de l'endemà al matí. Po-
ques vegades es veu tanta gent 
per l'avinguda Josep M. Sentís. 
Centenars de persones amb ca-
rrossa o sense, amb sacs de con-
fetti , mocadors a la boca i per 
damunt de tot unes ganes de di-
versió i de reviure una de les mi-
llors festes que tenim al nostre 
poble, segons crec jo. 
I ara d'aquí a no gaire Sant 
joan. I és que el temps no perdo-
na. Però abans que arribi, refle-
xionem força . 
x.s. i s. 
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EN POQUES PARAULES 
EL COR FA UNA OFERTA DE PACTE DE 
GOVERN MUNICIPAL 
Segons ha pogut saber 'Lo Floc' , a finals de juny, el grup municipal 
de l'Ajuntament de Riudoms, Consens Operatiu per a Riudoms (COR}, ha fet una oferta de pacte de govern i de distriubció de res-
ponsabilitats als restants grups municipals per als dos propers anys 
que resten de legislatura, segons aquesta proposta l'alcalde hauria de 
ser el cap de la llista més votada (COR} i les responsabilitats de go-
vern es distribuïren d'aquesta manera: 
COR:finances, ensenyament, urbanisme i obres públiques. 
CiU: governació, cultura i esports. 
PSC: san itat, serveis socials i serveis públics. 
AP: agricultura i circulació. 
UPM: Joventut i festes. 
La proposta, presentada per escrit , conté, a més , un programa de go-
vern integrat per dinou apartats. 
CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE L'AVELLANA 
A finals del proppassat mes de maig la Conselleria d'agricultura, 
Ramaderia i Pesca i la Diputació de Tarragona varen signar un conve-
ni amb la final itat de dur a terme una campanya de promoció de l'ave-
llana 'amb l'objectiu d'efectuar una ràpida acció sobre els 
consumidors' , segons es diu en el text d'aquest conveni. Les accions 
promocionals que es realitzaran , en síntesi , són: · 
Distribució graguïta de 2,5 mil ions de bosses de 50 gr. d'avellana enn 
gra torrada; realització de 300.000 receptaris extensibles per a pro-
moure les possibilitats de l'avellana com a ingredient culinari; realitza-
ció d'expositors per a expedir els esmentats receptaris; realització de 
cartells per a recordar i incitar al consum d'avellanes, tant en plats de 
cuina com en postres, gelats, etc ; publireportatge sobre l'actualitat de 
l'avellana a fi de preparar un ambient favorable en relació a aquest 
fruit sec; fer una convocatòria al public en general, a través dels mit-
jans de comunicació, a la festa de cavallistes del 'JALEO MENOR-
QUÍ' donada la relació amb l'avellana com a element lúdic (el públic 
consumeix avellanes i en llença les clofolles per on ha de passar 
.el 'Jaleo'} . 
RESULTATS ELECCIONS AL PARLAMENT 
EUROPEU DEL 15-J 
PARTICIPACIÓ 
Cens electoral 
Vots emesos 
Vots vàlids 
Vots Muls 
Vots blancs 
Abstenció 
DADES REFERIDES A RIUDOMS 
DISTRIBUCIÓ DE VOTS 
PSC (PSC-PSOE} 
CiU 
pp 
A.E. RM 
ERC (CEP} 
CDS 
IC (\U} 
AV-ME 
CLL 
HB 
PA ... 
AL TRES (16 candidatures} 
DISTRIBUCIÓ D'ESCONS ESTAT ESPNYOL 
PSOE 
pp 
CDS 
IU . 
CiU 
A.E. RM 
PA 
CN 
C\P I s~p 
3612 
1054 
. 997 
15 
42 
70.82% 
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. 230 
. 133 
40 
34 
33 
21 
21 
16 
6 
2 
76 
27 
15 
5 
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2 
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1 
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